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ｗｗｗ． ｔｓｉｎｇｈｕａ． ｅｄｕ． ｃｎ／ｐｕｂｌｉｓｈ／ｂｚｗ／７５８３／２０１５／
２０１５０６０３１０１０２５２４２２５１８７６／２０１５０６０３１０１０２５２４２２５１８７６ ＿．
ｈｔｍｌ．．
［７２］匡亚明学院．培养理念［ＥＢ／ＯＬ］．［２０１７－０３－２７］．ｈｔｔｐ：／／ｄｉ．
ｎｊｕ．ｅｄｕ．ｃｎ／ｋｕａｎｇｙｍ／ａｂｏｕｔ／ｓｈｏｗ．ｐｈｐ？ｌａｎｇ＝ｃｎ＆ｉｄ＝１５．．
［７４］关于加强大学生文化素质教育的若干意见［ＥＢ／ＯＬ］．（１９９８
－０４－１０）［２０１６－１２－０３］．ｈｔｔｐ：／／ｏｌｄ．ｍｏｅ．ｇｏｖ．ｃｎ／／ｐｕｂｌｉｃ－
ｔｉｌｅｓ／ｂｕｓｉｎｅｓｓ／ｈｔｍｌｆｉｌｅｓ／ｍｏｅ／ｍｏｅ＿７３４／２００４０８／２９８２．ｈｔｍ．
［７５］复旦大学教务处．我校通识教育十周年学术研讨会举行，“大
学通识教育联盟”在上海成立［Ｎ／ＯＬ］．［２０１５－１１－１５］．ｈｔ－
ｔｐ：／／ｎｅｗｓ．ｆｕｄａｎ．ｅｄｕ．ｃｎ／２０１５／１１１５／４０３６１．ｈｔｍｌ．
［７６］东北大学２０１３年本科教学质量报告［Ｒ／ＯＬ］．（２０１５－０２－
２５）［２０１６－１０－２６］．ｈｔｔｐｓ：／／ｗｅｎｋｕ．ｂａｉｄｕ．ｃｏｍ／ｖｉｅｗ／
８ｄｃ４ｄ５ａ２ｃ１ｃ７０８ａ１２９４ａ４４１２．ｈｔｍｌ．
［７９］湖大与中南大学、湖南师大互开通识选修课程［Ｎ／ＯＬ］．
（２０１６－０１－１８）［２０１６－０９－１２］．ｈｔｔｐ：／／ｈｕｎａｎ．ｓｉｎａ．ｃｏｍ．
ｃｎ／ｎｅｗｓ／２０１６－０１－１５／ｄｅｔａｉｌ－ｉｆｘｎｑｒｉｚ９６６１５１３．ｓｈｔｍｌ．
［８０］教育部网站报道我校本课教学综合改革工作进展［ＥＢ／ＯＬ］．
（２０１５－０２－２８）［２０１６－１２－０２］．ｈｔｔｐ：／／ｏｌｄ．ｂｎｕ．ｅｄｕ．ｃｎ／ｂｓ－
ｄｋｘ／７７５７６．ｈｔｍ．
［８４］贺国庆．国外高等学校课程改革的动向和趋势［Ｍ］．保定：河
北大学出版社，２０００：２２５．
［８５］Ｂｏｓｔｏｎ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｃｏｕｒｓｅｓ［ＥＢ／ＯＬ］．［２０１７－０４－１１］．ｈｔ－
ｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｕ．ｅｄｕ／ａｃａｄｅｍｉｃｓ／ｓｈａ／ｃｏｕｒｓｅｓ／．
［８６］别敦荣，等．世界一流大学教育理念［Ｍ］．厦门：厦门大学出版
社，２０１６：０１６．
［８７］Ｐｒｉｎｃｅｔｏｎ　Ｔｏｄａｙ［ＥＢ／ＯＬ］．（２０１０－１１－２５）［２０１７－０４－１１］．
ｈｔｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｒｉｎｃｅｔｏｎ．ｅｄｕ／ｍａｉｎ／ａｂｏｕｔ／ｐｒｅｓｅｎｔ．
基金项目：国家人文社会科学重点研究基地重大项目“高等教育
内涵发展与质量建设的理论与实践”。
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